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 Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je zpracování manuálu popisujícího přechod z daňové 
evidence na vedení účetnictví. Vymezuje základní pojmy a legislativu pro přechod 
nezbytnou. Dále poskytuje přehled způsobů stanovení základu daně a postup samotného 
přechodu, který následně v návrhové části aplikuje na konkrétního poplatníka 
vedoucího daňovou evidenci. 
 
 
Abstract 
The main goal of this bachelor‘s thesis is description and management of the transition 
from tax evidence into bookkeeping and to point out its advantages and disadvantages. 
In this thesis are defined the basic concepts and legislation, which are applied in the 
practical part to a particular taxpayer who keeps tax evidence. 
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ÚVOD 
Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybral přechod z daňové evidence (dále jen „DE“) 
na podvojné účetnictví. Toto téma jsem zvolil zejména z důvodu jeho komplexnosti 
a možnosti prohloubit znalosti z účetnictví a daní nabyté na akademické půdě. 
 
Je to problematika, která není v podnikatelské sféře zrovna každodenní rutinou, 
nicméně u osob vedoucích DE, může dříve, nebo později nastat. A to ať z důvodů 
dobrovolných, či povinných. 
 
Aktuální literatury, která by zpracovávala toto téma, není mnoho. Proto v této práci 
vidím potenciál využitelnosti i mimo školu. Zvláště pak při návrzích o zavedení stropů 
do všech sazeb pro výpočet výdajů procentem z příjmů a tedy zvýšení počtu 
živnostníků, kteří budou přecházet na skutečné výdaje [22]. 
 
Tato práce je systematicky rozdělena do 4 částí.  
V první, teoretické, části je definováno obecné trojúhelníkové schéma zpracovávání 
účetního a daňového případu. Stručně uvedeny změny související s rekodifikací 
soukromého práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích platných od 1. 1. 2014.  
Hlavní část však tvoří způsoby, jakými lze vést a uplatňovat náklady (výdaje) a popis 
teoretických východisek přechodu (dle Duška „převodu“) potřebných ke zpracování 
návrhové části. Na závěr této části je stručné uvedení do procesního řízení pro účely 
sestavení procesní mapy. 
 
Druhá, analytická, část představuje konkrétního podnikatele pana Jaroslava Šplíchala. 
Dozvíme se zde, že se bude jednat o převod maloobchodu s potravinami.  
Pan Šplíchal uvažuje o dobrovolném přechodu z DE na vedení účetnictví. Zejména 
z důvodů, že pro něj DE nadále nepodává dostatečný obraz o ekonomické situaci 
podniku. 
Obsahuje analýzu dat z DE pomocí horizontální analýzy, vertikální analýzy 
a poměrového ukazatele likvidity. Na závěr vyčísluji odvodové povinnosti na daň 
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z příjmů, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daň z přidané hodnoty. Analýzy 
jsou prováděny ve 4 leté časové řadě od roku 2010 po 2013. 
 
Ve třetí části je zpracován návrh postupu přechodu. Úkolem této části je zmapovat 
a popsat příležitosti a hrozby, které z přechodu pro pana Šplíchala vyplývají. Obsahuje 
inventarizaci majetku a dluhů za rok 2013. Konečné zůstatky těchto položek 
jsou prostřednictvím převodového můstku rozděleny podle toho, zda ovlivňují základ 
daně (dále jen „ZD“) a transformovány na počáteční stavy v hlavní knize a zahajovací 
rozvaze. Z položek majících dopad na ZD je vyčíslen daňový dopad a navržena 
jeho optimalizace. V rámci aktuálního účtového rozvrhu navrhuji podnikateli analytické 
členění syntetických účtů, které bude odpovídat jeho požadavkům na větší vypovídací 
hodnotu. Je také zaveden nový účet individuálního podnikatele a vyčíslen 
jeho počáteční stav. 
Procesní mapou je pak celý proces shrnut graficky a popsány jaké aktivity a kdy budou 
vykonávány a kdo je za ně zodpovědný. 
 
Čtvrtou, a této práce poslední, částí je závěr. V této části je provedena rekapitulace 
jednotlivých částí a interpretace výsledků z návrhové části. 
Takto zpracovaný závěr bude sloužit jako závěrečná zpráva, pro další rozhodování pana 
Šplíchala. 
 
Cennou pomůckou mi byla kniha pana Jiřího Duška, který tento problém zpracovává. 
A odborné články z časopisu Daně a účetnictví mi poskytly aktuální náhled. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Za cíl si kladu vytvořit metodiku přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví 
s ohledem na daňové dopady. Konečným výstupem bude zpracovaná procesní mapa 
celého procesu podložený pomocnými tabulkami, výkazy s propočty sestavenými 
v průběhu přechodu. Dílčím cílem bude i odhad dodatečných nákladů přestupu a návrh 
na jejich optimalizaci. 
 
Při zpracovávání této práce budu využívat metody popisné, třídění, analytické 
a komparace výsledků.  
 
Stěžejní bude studium platné legislativy s pomocí komentářů v podobě příruček 
a odborných článků tuto problematiku zpracovávající. Dalším pak řízený rozhovor 
s podnikatelem a analýza informací takto zjištěných. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
Jak jsem předeslal v úvodu, pro lepší orientaci v této části, ale také další práci se bude 
celý tento proces přechodu z DE na účetnictví (obecně „případ“) pohybovat mezi 
vrcholy níže uvedeného trojúhelníkového schémata [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: Zpracováno dle [8]) 
 
Slovy řečeno je: 
1. nutno se zorientovat po právní stránce, 
2. následně řešit, jak zaevidovat, účtovat a 
3. nakonec výpočet daně. 
 
Jelikož spolu tyto části velmi úzce souvisí a navzájem se prolínají, muže být velmi 
prospěšné, z hlediska optimalizace, se na věc podívat i reversním způsobem. 
Například, kdyby odlišný právní výklad umožňoval nižší sazbu daně, možnost 
osvobození, případně menší evidenční zátěž. 
 
Zvláště v letošním roce je velmi důležité nahlédnout na právní stránku věci a zareagovat 
na rozsáhlé změny související s rekodifikací soukromého práva dle nového občanského 
zákoníku, účinného od 1. 1. 2014 (dále jen „NOZ“) [13]. 
 
NOZ obsahuje 3081 paragrafů a je rozdělen na 5 částí. Jeho hlavním cílem je sjednocení 
všech úprav občanskoprávních vztahů do jediného právního předpisu. Dnem nabytí 
Obrázek 1: Postup řešení 
Zdro 
případ 
 
2. evidenční stránka 
 
 
3. daňová část 
 
1. právní stránka 
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účinnosti ruší kupříkladu obchodní zákoník, zákon o pojistné smlouvě a další. Paragraf 
3080 tohoto zákona poukazuje na celkem 238 položek, které NOZ ruší. 
Dále doprovodný zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím rekodifikace soukromého práva, obsahuje ještě změny 74 zákonů [23, 21]. 
 
V oblasti daňových zákonů změny přináší Zákonné opatření Senátu ČR č. 344/2013 Sb., 
o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších 
změnách (dále jen Zákonné opatření Senátu ČR č. 344/2013 Sb.) [4].  
 
Mění se některé stávající ustanovení zákona. Předně však dochází k rozšíření zákona 
o daních z příjmů o příjem z titulu dědění a darování (bezúplatné příjmy). Dále jde 
o rozsáhlé úpravy navazující na nové instituty a terminologii nového občanského 
zákoníku.  
Například byla nově dle § 4 odst. 1 písm. w) prodloužena doba pro osvobození příjmů 
z prodeje cenných papírů pořízených v roce 2014 ze 6 měsíců na 3 roky. Zároveň jsou 
podle § 10 odst. 3 písm. c) od daně osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud 
jejich úhrn u poplatníka ve zdaňovacím období nepřesáhne 100 000 Kč [4]. 
 
Do tabulky níže uvádím stručný slovníček nových pojmů. Vzhledem k rozsahu 
rekodifikace to však zdaleka není výčet kompletní. 
 
Tabulka 1 Nové pojmy NOZ a ZOK 
Starý pojem Nový pojem 
společnosti a družstva obchodní korporace 
právní subjektivita právní osobnost 
účastníci sdružení společníci sdružení ve společnosti 
příjmy nabyté darem a děděním bezúplatné plnění 
pozemky a jiný majetek majetek nebo jeho části 
závazek dluh (co má být ze závazku plněno) 
nájem pronájem, pacht 
podnik nebo část podniku obchodní závod 
společník, člen družstva člen obchodní korporace 
příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky příjmy ze závislé činnosti 
příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti příjmy ze samostatné činnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [13, 21]) 
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Po stručném uvedení do současné situace z pohledu právních předpisů, se nyní na věc 
podívám spíše z hlediska evidenčního a daňového. Tedy jaké možnosti máme 
k dispozici pro zajištění zákonem dané povinnosti o zachycování ekonomické stránky 
činnosti. 
 
Daň z příjmů se vypočte ze základu daně. Existuje několik možností, jak ZD vypočítat. 
Záleží, zda se rozhodneme, že budeme vykazovat náklady (výdaje): 
 ve skutečné výši pomocí 
o účetnictví, případně 
o daňové evidence, 
 procentem z příjmů (v praxi označováno jako tzv. „paušálem, paušální výdaje“),  
 nebo metodou stanovení daně paušální částkou [11]. 
 
Na následujících řádcích jsou popsány jednotlivé metody podrobněji, včetně důležité 
terminologie, která bude důležitá pro správnou orientaci v přechodu. 
 
1.1 Výdaje procentem z příjmů 
Tento způsob je upraven v rámci § 7 Příjmy ze samostatné činnosti v odstavcích 7 a 8 
zákona o daních z příjmů [2]. 
 
„§ 7 odst. 7 
Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení 
příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12, ve výši“ 
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Tabulka 2: Vývoj výše procentní sazby výdajů 
Druh činnosti 
z příjmů ze 
zemědělské 
výroby, lesního 
a vodního 
hospodářství a 
z příjmů 
z živnostenskéh
o podnikání 
řemeslného 
z příjmů ze 
zemědělské 
výroby, 
lesního a 
vodního 
hospodářství 
a z příjmů 
z živnostensk
ého podnikání 
řemeslného 
z příjmů z jiného 
podnikání než ze 
zemědělské 
výroby, lesního a 
vodního 
hospodářství a než 
z živnostenského 
podnikání nebo 
z příjmů podle 
odstavce 2 písm. 
a), s výjimkou 
příjmů podle 
odstavce 6, anebo 
z příjmů z jiné 
samostatné 
činnosti 
z příjmů z nájmu 
majetku zařazeného 
v obchodním 
majetku 
Sazby za 
jednotlivé 
roky v % 
2014 80 60 
40 
nejvýše 800 tis. Kč 
30 
nejvýše 600 tis. Kč 
2013 80 60 
40 
nejvýše 800 tis. Kč 
30 
nejvýše 600 tis. Kč 
2012 80 60 40 30 
2011 80 60 40 - 
2010 80 60 40  - 
2009 80 60 60 - 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle  [2]) 
 
Od roku 2013 přibyla k limitacím u sazeb 40 a 30 % ještě další podmínka, kterou 
je nutno pro uplatnění slevy na manželku, eventuálně daňového zvýhodnění 
na vyživované dítě splnit [2]. 
 
Jedná se o zcela nové ustanovení § 35ca ZDP. Podle kterého platí, že uplatní-li 
poplatník u dílčího základu daně podle § 7 nebo u dílčího základu podle § 9 tj. příjmy 
z pronájmu, paušální výdaje a součet dílčích základů, u kterých byly tyto výdaje 
uplatněny je vyšší než 50 % celkového základu daně, pak nelze: 
 
a) snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b) (sleva na manželku), 
b) uplatnit daňové zvýhodnění (jedná se o zvýhodnění na vyživované dítě) [15]. 
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Dílčí základ daně v případě výdajů procentem z příjmu vypočteme následovně: 
 
Vpp = P * procento podle příslušného příjmu 
DZD = P – Vpp 
 
Vpp .................................... výdaje určené procentem z příjmu 
P ........................... příjem 
DZD ..................... dílčí základ daně 
 
Rozhodneme-li se uplatnit výdaje podle odstavce 7, pak se podle odstavce 8: „má za to, 
že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti 
s dosahování příjmů ze samostatné činnosti“ [2]. 
 
Na otázku evidenčních požadavků odpovídá druhá část výše citovaného odstavce 8: 
„Poplatník, který uplatňuje výdaje podle odstavce 7, je povinen vždy vést záznamy 
o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne 
příjem ze samostatné činnosti.“ 
 
Důležité je také upozornit na to, že v rámci jednoho paragrafu nelze kombinovat více 
metod.  
To znamená, že pokud například na příjmy z § 7 odst. 1 písm. a) tj. příjmy 
ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství uplatníme výdaje ve výši 80 % 
příjmu, nelze pak například u příjmů podle § 7 odst. 2 písm. b) tj. příjmy z pronájmu 
majetku zařazeného v obchodním majetku uplatňovat výdaje ve skutečné výši. 
Toto pravidlo však neplatí nad rámec jednoho paragrafu [8]. 
 
1.2 Daň stanovená paušální částkou  
V § 7a ZDP je úprava stanovování daně paušální částkou. Tato metoda spočívá 
v odhadnutí předpokládaných příjmů, výdajů a dalších skutečností rozhodných pro 
stanovení daně paušální částkou uvedených v odstavcích 2 až 7 téhož paragrafu. 
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Tato metoda stanovení daně je v českých zemích nefunkční a takřka se nepoužívá. 
Zejména kvůli obtížnému nalézání shody mezi poplatníkem a správcem daně [8]. 
Uvádím ji zde pouze pro úplnost výčtu.  
 
Rozhodneme-li se, že budeme uplatňovat náklady ve skutečné výši, můžeme si vybrat 
ze dvou možností. Buď daňovou evidenci, nebo účetnictví. Jsou to samostatné systémy 
bez jakékoli návaznosti. Každý má svoji vlastní odbornou terminologii a řídí 
se odlišnou legislativou [6]. 
 
1.3 Daňová evidence 
Daňová evidence je pojem, který se objevuje od 1. 1. 2004. Vznikla na základech 
jednoduchého účetnictví, které bylo koncem roku 2003 zrušeno. 
Na rozdíl od jednoduchého účetnictví, které bylo upraveno zákonem o účetnictví. 
Je daňová evidence legislativně upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
Konkrétně v § 7b ZDP, a zní takto: [1] 
 
 „(1) Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení 
základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o 
a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, 
b) majetku a dluzích.“ 
 
Abychom naplnili toto ustanovení, tak pro peněžní prostředky je vhodná evidence 
v Deníku příjmů a výdajů. Ten můžeme mít ve formě tabulky na počítači, papírově 
podobě, či nějakém specializovaném programu.  
Vždy však musí obsahovat minimálně: 
a) datum uskutečnění transakce (zápisu do deníku), 
b) označení daňového dokladu, 
c) stručný popis transakce, 
d) přehled o celkových příjmech 
e) přehled o příjmech, které jsou předmětem daně z příjmů v členění dle DZD, 
f) přehled o přijaté a zaplacené DPH – v případě registrovaných plátců DPH, 
g) přehled o celkových výdajích, 
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h) přehled o výdajích, souvisejících s příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, 
i) přehled o úpravách podle § 23 ZDP, které zvyšují nebo snižují základ daně [13]. 
 
Zápisy jsou řazeny chronologicky podle daňových dokladů a každé transakci je vždy 
vymezen jeden řádek. 
Pro ostatní složky majetku a dluhů pak podle potřeby a náplně evidujeme na evidenční 
karty a knihy. K obsahovému vymezení složek majetku v DE se použijí ustanovení 
ZDP. Není-li tímto zákonem upraveno, aplikují se zvláštní předpisy o účetnictví [1, 13]. 
 
Obrázek 2: Struktura daňové evidence podnikatele 
   
Daňová evidence podnikatele   
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(Zdroj: Zpracováno dle [13]) 
 
Dále povinnost vést DE zákonodárce určil v § 7 odst. 13 ZDP: 
„(13) Poplatníci s příjmy podle odstavců 1 a 2, kteří nevedou účetnictví a neuplatňují 
výdaje podle odstavce 7, postupují podle § 7b.“ 
 
Parafrázuji-li tento paragraf, říká nám, že fyzické osoby, dosahující zdanitelných příjmů 
podle § 7 odst. 1 a 2 ZDP. Jejich výčet se nachází pod tímto odstavcem. Mají povinnost 
vést daňovou evidenci. A to v případě, že se nerozhodnou při tvorbě základu daně 
uplatňovat výdaje procentem z příjmů a nevedou účetnictví. Nejsou účetní jednotkou 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen 
„ZoÚ“) [1]. 
 
Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, se rozumí  
 příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
 příjem ze živnostenského podnikání,  
 příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), 
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 podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 
společnosti na zisku, 
 příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských 
práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů 
z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním 
nákladem, 
 příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, 
 příjem z výkonu nezávislého povolání [2]. 
 
DE je velmi podobná původnímu jednoduchému účetnictví s rozdílem její celkově 
menší náročnosti. Jednodušší je po stránce administrativní, metodické a klade tak nižší 
nároky na technické vybavení. Což je nespornou výhodou oproti účetnictví. Naopak 
nevýhodu je menší využitelnost pro řízení obchodního závodu, protože zachycuje pouze 
peněžní toky, které bezprostředně souvisejí s podnikáním, stav majetku a dluhů 
podnikatele na konci zdaňovacího období. A tím tedy slouží hlavně, jak i z názvu 
vyplývá, pro potřeby vyplývající z daňové povinnosti [1, 13]. 
 
Výslovně není zákonem předepsána ani forma daňové evidence. Správce daně má však 
právo daňovému subjektu podle § 97 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen 
„DŘ“) uložit rozhodnutím záznamní povinnost. To je, aby kromě evidence stanovené 
právním předpisem, vedl zvláštní záznamy potřebné pro správné zjištění a stanovení 
daně. Správce daně má pak možnost, již v průběhu zdaňovacího období, řádné plnění 
záznamní povinnosti kontrolovat. Toto právo mu trvá až do uplynutí lhůty pro stanovení 
daně. Uložena je pouze povinnost uchovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací 
období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem o daních 
z příjmů nebo zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád [1, 13, 9]. 
 
1.4 Účetnictví 
Stejně jako se změnila v roce 2004 terminologie a jednoduché účetnictví bylo 
nahrazeno DE. Je od tohoto data pod pojem účetnictví chápáno účetnictví podvojné. 
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Výchozím pramenem, který upravuje základní zásady a principy účetnictví je zákon 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (ZoÚ). Obsahuje obecnou 
právní úpravu účetnictví, zejména: 
 předmětu účetnictví a povinnosti vedení účetnictví, 
 charakteristiku účetních jednotek, 
 rozsah vedení účetnictví, 
 účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, 
 účetní závěrku, výroční zprávu a jejich ověření auditorem, 
 způsoby oceňování majetku a závazků, 
 inventarizaci majetku a závazků, 
 účetních záznamů a jejich úschovu [16, 10]. 
 
Na zákon o účetnictví navazují prováděcí vyhlášky vydané Ministerstvem financí. 
Jednotlivé vyhlášky jsou určené pro konkrétní skupiny účetních jednotek: 
 vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 500/2002 Sb.),  
 vyhláška č. 501/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými 
finančními institucemi,  
 vyhláška č. 502/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami,  
 vyhláška č. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny,  
 vyhláška č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání, 
 vyhláška č. 410/2002 Sb., pro některé vybrané účetní jednotky. 
. 
V návaznosti na jednotlivé skupiny upravující prováděcí vyhlášky vydalo Ministerstvo 
financí také soubor Českých účetních standardů [6]. 
 
ZoÚ byl v roce 2012 vícekrát novelizován s účinností již od následujícího roku. 
Ke změnám došlo v právní úpravě účetnictví vybraných účetních jednotek a týkaly 
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se zejména zdokonalení fungování centrálního systému účetních informací státu, 
stanovením dalších povinností vybraným účetním jednotkám.  
Změny v účetnictví přinesla nová legislativní úprava přeměny obchodních korporací 
a družstev, dále změn doznala i právní úprava inventarizace majetku a závazků.  
Ve znamení změn probíhá i rok 2014. Zákonné opatření Senátu ČR č. 344/2013 Sb., 
o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších 
změnách s sebou přináší více, než jen terminologické změn [5, 16]. 
 
Můžeme je shrnout do několika bodů: 
 terminologické změny, 
 rozšíření okruhu účetních jednotek, 
 doplnění odpovědnosti za vedení účetnictví včetně sestavení účetní závěrky, 
 rozšíření účetních jednotek s povinností ověření účetní závěrky auditorem 
včetně vyhotovení výroční zprávy [16]. 
 
Zákon o účetnictví stanovuje v § 1 odst. 2 účetní jednotky, které jsou povinny vést 
účetnictví. Je to souhrnný název pro právnické i fyzické osoby, jejichž výčet uvádím 
zde: 
 právnické osoby, které mají sídlo na území ČR, a zahraniční právnické 
osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou 
založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, 
pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních 
právních předpisů, 
 organizační složky státu, 
 fyzické osoby, i zahraniční fyzické osoby, které: 
– jsou jako podnikatelé zapsány v OR, 
– jsou podnikateli, pokud jejích obrat podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí 
obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně 
předcházející kalendářní rok částku 25 mil. Kč, a to od prvního dne 
kalendářního roku, 
– účetnictví na základě svého rozhodnutí, 
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– jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud 
alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou 
uvedenou v písmenech a) až f) až l), 
– povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis. 
 
Nově počínaje rokem 2014 přibyly. 
 svěřenské fondy podle občanského zákoníku, 
 fondy obhospodařované penzijní společnosti podle zákona upravujícího 
důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, 
 investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční 
společnosti a investiční fondy, nebo 
 ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis 
nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu [16, 10]. 
 
U právnických osob se sídlem na území ČR zůstala zachována výjimka pro občanská 
sdružení, církevní instituce a honební společenstva. Ty mohou při splnění podmínky 
nepřesáhnutí za účetní období příjmů přes 3 mil. Kč účtovat v soustavě jednoduchého 
účetnictví zrušeného k datu 31. 12. 2003. Tyto drobné právnické osoby tedy použijí 
ZoÚ platný v účetním období 2003 a vyhlášku č. 507/2002 Sb. [16]. 
 
Podle následujícího § 2 je předmětem účetnictví, o kterém účetní jednotky na základě 
účetních záznamů účtují: 
 stav a pohyb majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, 
 náklady a výnosy a o výsledek hospodaření. 
 
Účetní jednotka si na začátku své existence musí zvolit účetní období, ve kterém bude 
účtovat. Účetní období může být kalendářní rok, což je 12 po sobě jdoucích měsíců 
od ledna do konce prosince. Nebo lze také účtovat v hospodářském roce, 
což je libovolných 12 po sobě jdoucích měsíců [16, 10]. 
 
Účetní období je velmi důležitý pojem z důvodu, že na něm stojí jedna z hlavních zásad 
účetnictví – akruální princip. To znamená vykazovat ekonomické procesy v tom 
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účetním období, kdy se uskutečnily bez ohledu na to, kdy byly vydány nebo přijaty 
peněžní prostředky s ním související. Tento princip je respektován všemi nadnárodními 
účetními standardy – IFRS, US GAAP [14]. 
 
Rozsah účetnictví 
ZoÚ v § 9 umožňuje dva způsoby vedení účetnictví. 
 účetnictví v plném rozsahu – v tomto případě je v § 13 dána povinnost vést: 
– deník – zápisy chronologicky uspořádané, 
– hlavní knihu – zápisy systematicky uspořádané, 
– knihu analytické evidence – rozvedení zápisů hlavní knihy, 
– knihu podrozvahových účtů – zápisy neprováděné v účetních knihách. 
 
 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu – je specifikováno v § 13a a umožňuje 
– sestavit účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny, 
– mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize [16, 10]. 
 
Ve zjednodušeném rozsahu mohou účetnictví vést tyto účetní jednotky: 
 občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné 
společnosti, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků 
jednotek, 
 bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 
a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, 
sociálních anebo jiných potřeb svých členů. 
 příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou, 
 ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon. 
 fyzické osoby, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 
nebo ty, o nich to stanoví zvláštní zákon [10]. 
 
Zahájení a ukončení vedení účetnictví 
Tato povinnost je podrobně pospána v rámci § 4, podle kterého jsou účetní jednotky 
povinny vést účetnictví: 
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 ode dne svého vzniku až do dne svého zániku v případě právnických osob 
se sídlem na území ČR a organizační složky státu, 
 ode dne zápisu do OR až do dne výmazu z OR, jedná-li se o fyzické osoby 
podnikatele, nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví překročením obratu 
25 mil. Kč 
 v případě překročení obratu 25 mil Kč, od prvního dne účetního období 
následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou, 
až do posledního dne účetního období ve kterém přestaly být účetní jednotkou, 
 od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se fyzická 
osoba sama rozhodla vést účetnictví, až do dne ukončení uvedených činností 
nebo do posledního dne účetního období, ve kterém se rozhodly vedení 
účetnictví ukončit, nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle jiného 
ustanovení § 1. 
 v případě společníků sdružených ve společnosti, pokud alespoň jeden je účetní 
jednotkou, jsou povinny vést účetnictví od prvního dne účetního období 
následujícího po období, ve kterém: 
– se staly společníky společnosti, nebo 
– se některý ze společníků společnosti stal účetní jednotkou 
a to až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účastníky 
sdružení, nestali-li se účetní jednotkou podle jiného odstavce § 1, 
 v případě fyzických osob, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní 
právní předpis, ode dne zahájení činnosti až do dne ukončení činnosti, pokud 
nestanoví zvláštní zákon jinak a nevznikla jim povinnost vést účetnictví podle 
jiného odstavce § 1. 
 
V případě fyzické osoby je při ukončení vedení účetnictví, neplatí pro ukončení 
činnosti, nutno podle odstavce 7 tohoto paragrafu splnit ještě podmínku, že účetnictví 
bylo vedeno nejméně 5 po sobě jdoucích účetních obdobích [10].  
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1.5 Přechod z DE na vedení účetnictví 
K přechodu se můžeme rozhodnout 
a) dobrovolně ze dvou hlavních důvodů 
1. interní důvody obchodního závodu – např. pro lepší vnitřní vypovídají i 
kontrolní schopnosti účetnictví 
2. externí důvody – např. při požadavku ze strany banky  
V situaci, že se rozhodneme vést účetnictví, potom musíme účtovat celé účetní období. 
 
b) povinně dle předpisů 
Od 1. 1. 2008 se s novelou zákona o účetnictví zákonem č. 261/2007 Sb, mění zákonný 
limit obratu z 15 mil. Kč na 25 mil. Kč [3]. 
 
Ať už k přechodu dospějeme prvním nebo druhým způsobem, určitě v nás, jako každý 
krok do neznáma, vyvolá spoustu oprávněných i neoprávněných obav, a otázek.  
 
Například  
 jaká daňová zátěž – „zvýší se moje odvodová povinnost, budu muset ještě něco 
dodaňovat?“ 
 a co účetnictví – „zvládnu to sám, nebo to budu muset někomu zadat?, kolik 
to bude stát?“ 
 nové vybavení – „musím koupit nový počítač, jaký účetní software …?“ 
 
V obou případech přechodu bychom tyto otázky měli mít řádně zodpovězeny. 
Protože v některých případech může přechod vyvolat vyšší daňovou povinnost, 
která by nás mohla nepříjemně zaskočit a podnik negativně ovlivnit. 
Je tedy velice důležité myslet dopředu v dostatečném dlouhém horizontu a přípravou 
tyto negativní dopady eliminovat, nebo alespoň minimalizovat [7]. 
 
Přechod z DE na účetnictví nelze zaměňovat se změnou právní formy podnikání. 
Například založení obchodní korporace fyzickou osobou, nebo prodeje firmy fyzické 
osoby osobě právnické. 
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Tabulka 3 Varianty změn evidence a právní formy podnikání 
Fyzická osoba 
v DE 
Fyzická osoba v Ú 
Fyzická osoba 
v DE 
Fyzická osoba pokračuje v DE 
Nová právnická osoba v Ú 
Fyzická osoba 
v DE 
Fyzická osoba pokračuje v Ú 
Nová právnická osoba v Ú 
Fyzická osoba 
v DE 
Fyzická osoba skončila 
Nová právnická osoba v Ú 
(Zdroj: Vypracováno dle [3]) 
 
1.5.1 Postup provedení přechodu 
Do 31. 12. 2000 byl postup přechodu řešen v rámci jedné přílohy č. 2 k Opatření 
MF čj. 281/71 702/1995, v platném znění. 
Od 1. 1. 2001 byl postup změněn a nyní je upraven zvlášť z hlediska účetního 
ve vyhlášce č. 500/2002 a daňového v příloze č. 3 k ZDP. Přechod z DE na účetnictví 
není třeba nikde hlásit [3]. 
 
1.5.2 Účetní předpisy 
Při přechodu z daňové evidence na účetnictví z hlediska účetních předpisů se postupuje 
podle § 61b vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p. p., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění p. p. [7]. 
 
Fyzické osoby vedoucí DE, které se staly účetní jednotkou, podle metody stanovené 
v § 61b, zjistí v záznamech daňové evidence konečné stavy: 
 jednotlivých složek majetku a dluhů (inventarizace), 
 případně rezerv, 
 oceňovacích rozdílů k úplatně nabytému majetku, 
 u finančního leasingu neuplatněnou část výdajů ke dni předcházejícímu první 
den účetního období, v němž jim vznikla povinnost zahájit vedení účetnictví 
[17]. 
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U jednotlivých složek majetku a dluhů, 
se ocenění provádí podle § 24 a 25 ZoÚ. Dále se u dlouhodobého odpisovaného 
nehmotného a hmotného majetku účetní jednotky sestaví odpisové plány podle 
§ 28 odst. 6 ZoÚ. Konečný stav oprávek je určen součtem odpisů, které by byly 
účtovány podle odpisového plánu za dobu používání do okamžiku přechodu 
na účetnictví [15]. 
 
Tabulka 4: Způsoby ocenění dle § 24 s 25 ZoÚ 
Majetek a závazky Ocenění 
Hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku 
vytvořeného vlastní činností  
pořizovací cena 
Hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností pořizovací cena 
Zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovací cena 
Zásoby vytvořené vlastní činností vlastní náklady 
peněžní prostředky a ceniny jmenovitá hodnota 
Podíly, cenné papíry a deriváty pořizovací cena 
Pohledávky při vzniku jmenovitá hodnota 
Pohledávky při nabytí nebo vkladem pořizovací cena 
Dluhy jmenovitá hodnota 
Nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku 
vytvořeného vlastní činností 
pořizovací cena 
Nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastní náklady 
Příchovky zvířat vlastními náklady 
Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a 
církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena 
ve výši 1 Kč 
Majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou peněz a cenin,  
anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní 
činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden výše 
reprodukční cena 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [10]) 
 
Stavy jednotlivých složek majetku a dluhů, rezerv, oceňovacích rozdílů k úplatně 
nabytému majetku 
K prvnímu dni účetního období se převedou jako počáteční zůstatky příslušných 
rozvahových účtů. Neuplatněná část výdajů u finančního leasingu se zaúčtuje jako 
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počáteční zůstatek účtu určeného k zachycení nákladů příštích období v účtové 
skupině 38 [17].  
 
Rozdíl mezi součtem počátečních stavů nově otevřených účtů aktiv a mezi součtem 
počátečních stavů nově otevřených účtů pasiv se uvede na účet v účtové skupině  
49 – Individuální podnikatel. V závislosti na povaze zjištěného rozdílu, buď jako 
zůstatek aktivní v případě ztráty, která převažuje nad vklady. Nebo v opačném případě 
jako zůstatek pasivní [17]. 
 
K tomuto účelu využijeme převodový můstek mezi daňovou evidenci a účetnictvím. 
Slouží pro navedení počátečních stavů rozvahových účtů. Obsahuje příslušný 
účet z účtového rozvrhu, se zaúčtováním počátečního stavu na strany Má Dáti, 
nebo Dal a dopad do daňového základu. Slouží pro kontrolu správnosti přechodu a musí 
splňovat následující účetní pravidla: 
 konečné stavy majetku a dluhů v DE se musí rovnat počátečním stavům 
v účetnictví, 
 počáteční stavy mohou být jen u rozvahových účtů, případně podrozvahových 
a naturálních, 
 musí zahrnovat všechno, co je v evidenci účetní jednotky [3]. 
 
1.5.3 Účtový rozvrh  
Dle ZoÚ má každá účetní jednotka povinnost sestavit si na podkladě směrné účtové 
osnovy vlastní účtový rozvrh, v němž uvede účty potřebné k zaúčtování všech účetních 
případů a k sestavení účetní závěrky. Závazná směrná účtová osnova je stanovena 
v příloze č. 4 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.. Je třeba si uvědomit, že i sem se promítají 
terminologické změny přinesené NOZ a ZOK [16]. 
 
K 1. dni účetního období sestavují účetní jednotky účtový rozvrh. Nesestaví-li ho, 
postupuje podle rozvrhu platného v předcházejícím období. V průběhu účetního období 
je možno účtový rozvrh doplňovat a rozvádět jednotlivé syntetické účty na více účtů 
s analytickým členěním [16, 17, 20]. 
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1.5.4 Daňové předpisy 
Poplatník, který přechází z vedení DE, na vedení účetnictví musí upravit základ daně 
ve zdaňovacím období, ve kterém zahájí vedení účetnictví. 
Z hlediska daně z příjmu je od 1. 1. 2001 přechod řešen v rámci § 5 odst. 8 ZDP, 
který odkazuje na přílohu, podle které se závazně postupuje [3, ]. 
 
„(8) Při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci se postupuje podle přílohy 
č. 2. Při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví se postupuje podle přílohy 
č. 3.“ 
 
Příloha č. 3 k ZDP, stanovuje v návaznosti na účetní předpisy následující postup: 
 Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení 
účetnictví, zvýší o: 
 hodnotu zásob a cenin, 
 hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný majetek, 
 hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem. 
 
– Základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení 
účetnictví, sníží o: 
– hodnotu přijatých záloh, 
– hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů [2, 7]. 
 
Ve zdaňovacím období, kdy poplatník vede DE, se vychází z rozdílu mezi příjmy 
a výdaji, upravenými podle § 5, resp. § 23, ZDP. Úpravy základu daně podle přílohy 
č. 3 se v tomto zdaňovacím období nepoužijí [7]. 
 
V návaznosti na Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., v Čl. 1, týkajícího se změn 
v zákoně o daních z příjmů, do přílohy č. 3 doplňuje počínaje 1. 1. 2014 bod 3. 
Ten stanovuje, obdobný postup při přechodu z evidence příjmů a výdajů na vedení 
účetnictví i pro poplatníky s příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP. Jedná se o úpravu 
pro větší právní jistotu poplatníků, aby bylo zřejmé, že mají postupovat obdobně, jako 
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musí základ daně upravit poplatník, který přechází z daňové evidence na vedení 
účetnictví [7]. 
 
U plátce daně z přidané hodnoty se hodnotou dluhu rozumí pro účely tohoto postupu 
hodnota dluhu bez daně z přidané hodnoty za předpokladu, že byl uplatněn odpočet 
daně z přidané hodnoty. Hodnotou pohledávky se rozumí hodnota bez daně z přidané 
hodnoty opět za předpokladu, že byla splněna daňová povinnost na výstupu [7]. 
 
V poslední větě přílohy č. 3 k ZDP je uvedena výjimka, která stanovuje, že základ daně 
ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, se nezvýší o hodnotu 
pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem, jedná-li se o pohledávky, 
které v době vedení DE byly za dlužníkem uvedeným v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP 
tj. „nedobytné pohledávky“ [7]. 
 
Tabulka 5: Schéma přechodu 
Daňová evidence P Účetnictví 
Evidují se příjmy a výdaje ř Účtuje se o výnosech a nákladech 
Sloupce v peněžním deníku e Účty dle účtové osnovy 
Časové rozlišení jen výjimečně v Časové rozlišení je povinné (podstata 
účetnictví   o 
ZD = příjmy - výdaje (§ 24 a 25 ZDP) d VH = výnosy - náklady  
  o ZD = VH upravený dle § 23 - 34h ZDP 
  v   
Žádný daňový dopad z přechodu ý Daňový dopad z přechodu (Příloha č. 3) 
      
Vypořádání inventurních rozdílů m  x 
  ů   
Konečné stavy s = počátečním stavům rozvahy 
  t   
Kniha příjmů a výdajů, Kniha majetku  
a závazků  
e Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz cash 
flow k 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [3, 16]) 
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1.5.5 Minimalizace daňového dopadu 
V souladu s přílohou č. 3 k ZDP má poplatník s příjmy podle § 7 přecházející z DE 
na vedení účetnictví zahrnout hodnotu zásob a pohledávek, které evidoval v době 
zahájení vedení účetnictví jednorázově do základu daně. Což může způsobit významné 
zvýšení daňového základu a tedy i odvodové povinnosti – daň z příjmu a odvod 
pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 
Zákon o daních z příjmů však nabízí podle § 23 odst. 14 alternativu v podobě rozložení 
hodnoty zásob a pohledávek postupně do 9 následujících zdaňovacích období, 
počínaje zdaňovacím obdobím zahájení vedení účetnictví [7].  
 
V tomto paragrafu jsou současně uvedeny i podmínky, které toto rozložení do 9 let 
omezují. 
 Ukončí-li nebo přeruší-li poplatník činnost, nebo 
 ukončí-li vedení účetnictví, nebo 
 vloží-li pohledávky nebo zásoby do obchodní korporace nebo družstva, 
anebo změní-li způsob uplatňování výdajů podle § 24, tj. ve skutečné 
vynaložené výši, na uplatňování výdajů procentem z příjmu, 
před uplynutím doby zahrnování zásob a pohledávek do základu daně, zvýší 
ve zdaňovacím období, ve kterém jeden z výše uvedených bodů nastal, základ daně 
jednorázově o hodnotu zásob a pohledávek, které ještě do základu daně nebyly zahrnuty 
[2, 7]. 
 
Další optimalizační technikou je například minimalizování stavu zásob a neuhrazených 
pohledávek. Naopak závazky není nutné minimalizovat vůbec. 
Nepoctivým vykázáním, či zkreslením stavu zásob a pohledávek je samozřejmě 
nelegální a za optimalizační techniku považovat nelze [3]. 
 
1.5.6 Nejčastější chyby v přechodu 
Přechod DE není jednoduchou záležitostí. Je třeba být pozorný a seznámit se s 
nejčastěji se vyskytujícími chybami. Patří mezi ně: 
 chybný účet – nemá-li účet daňový dopad, jedná se o chybu lehčího charakteru, 
kterou lze i dodatečně opravit, 
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 chybná částka na účtu – tato chyba je podobná předcházející, taktéž vyplývá 
z neznalosti náplně účetnictví, jedná se například o špatné ocenění majetku 
podle § 24 a 25 ZoÚ, 
 
 chyby s daňovým dopadem – tyto chyby mají závažnější charakter, Chybuje 
se u specifických položek, narazíme-li na takovou, je třeba ji důkladně posoudit 
a vyhnout se objevení chyby až při daňové kontrole, 
 
 poslední kategorií chyb tvoří chyby, u kterých lze pochybovat, zda vznikly 
z neznalosti, či záměrně, jedná se například o: 
– konečné zůstatky neodpovídají inventurním soupisům, 
– počáteční stavy v hlavní knize neodpovídají převodovému můstku, 
– nebyly zaúčtovány všechny položky z obchodního majetku, 
– vynechání starých neuhrazených pohledávek [3]. 
 
1.6 Procesní řízení 
Tato část je oslabena na rozsah jedné stránky. Slouží k seznámení a definici procesu 
a procesní mapy, která je použita v návrhové části. 
Proces můžeme definovat jako uspořádanou množinu po sobě jdoucích aktivit, 
které vedou ke stanovenému cíli a přinášejí přidanou hodnotu. Proces má vlastníka, 
vstupy a také výstupy [18]. 
 
Základní typy firemních procesů jsou: 
 Hlavní 
 Procesy, které jsou pro společnost klíčové, např. prodeje zboží. 
 Podpůrné 
Procesy, které umožňují úspěšné vykonávání hlavních procesů, např. plánování, 
strategie, ale i vedení účetnictví. 
 
Procesní řízení je tedy způsob plánování a řízení procesu, včetně všech subjektů, 
které se na jeho aktivitách podílí. Cílem je jasné popsání postupů společnosti, 
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které pak slouží k jejímu zkvalitňování. Toho můžeme docílit využitím procesních 
map. 
 
Procesní mapa je grafický model vyjadřující proces, či celé hierarchie procesů. 
Každý proces se sestavuje z aktivit a lze popsat pomocí: 
 
 nositele, který tento proces vykonává, 
 návazností mezi těmi, od koho se přebírají vstupy a komu se předávají výstupy, 
 činností, které je potřeba vykonat, aby byl proces realizován, 
 zdrojů potřebných k realizaci procesu, 
 kvality v jaké má být proces realizován, 
 termínů, kdy má být proces začít, či být dokončen [12]. 
 
Procesní mapa v návrhové části je vypracována pomocí programu ARIS Express, školní 
licence VUT v Brně. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
V této části představím majitele obchodu s potravinami pana Jaroslava Šplíchala. 
Mimo to je také jednatelem ve dvou společnostech s ručením omezeným a vlastníkem 
budovy, ve které pronajímá bytové prostory a prostory sloužící k podnikání. 
 
2.1 Představení podnikatele 
Následující vstupní data jsem zjistil dne 16. 2. 2014 na základě řízeného rozhovoru 
s panem Šplíchalem. Je podnikatelem již od roku 1991, kdy jako svoji prvotní živnost 
založil maloobchod s potravinami, který mu zůstal do dnes a je i předmětem této práce.  
Dále při restitucích získal zpět majetek po rodičích, hlavně nájemní dům a pozemky, 
které se staly zdrojem příjmů z pronájmu. V roce 2001 začal se společníkem podnikat 
v malosériové kovovýrobě. Ovšem kvůli tragické události v roce 2009 tento obchodní 
závod končí. Dosud ve všech podnikatelských aktivitách si pan Šplíchal vedl kompletní 
agendu jednoduchého účetnictví a následně daňové evidence sám. 
Od roku 2009 je jednatelem ve společnosti s ručením omezeným, jejímž předmětem 
činnosti je pronájem nemovitostí, bytů a prostor sloužících podnikání. V roce 2013 
přibyla druhá společnost s ručením omezeným zabývající se výrobou elektřiny. 
Zde vzniká povinnost vedení účetnictví z titulu zápisu do obchodního rejstříku 
a maloobchod s potravinami je tedy poslední činnost pana Šplíchala., kde si stále sám 
vede daňovou evidenci. Uvažuje tedy, zda by pro něj nebylo jednodušší ji převést 
na účetnictví a mít tak kompletní výstupy z účetnictví s výhodou větší vypovídací 
hodnoty. 
 
Základní údaje maloobchodu: 
Název: Potraviny Šplíchal 
Město: Moravské Budějovice, přibližně 8 000 obyvatel 
Zaměstnanci: 4 prodavačky na pracovní smlouvu a dále 2 – 3 brigádníci na dohody 
o pracích konaných mimo pracovní poměr 
Sortiment tvoří zboží každodenní spotřeby, včetně pultu s uzeninami a mléčnými 
výrobky, drogerie, papírnictví, zvláštní regál s alkoholem a cigaretami. 
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Hlavními zákazníky jsou koneční spotřebitelé, dodává však i svačiny na objednávku 
do místní školky a dalších obchodních závodů – například v době sezónních prací do 
místního zemědělského družstva. 
Je měsíčním plátcem DPH. 
Prodejna se nachází na hlavní cestě u autobusového nádraží na trase, kde každý 
den prochází značné množství lidí. V tomto okolí nemá žádnou konkurenci. Největší 
hrozba v podobě obchodního řetězce Penny se nachází 1,5 km daleko. Ceny, které jsem 
dne 16. 2. 2014 prověřoval jsou srovnatelné, avšak výhodou prodejny pana Šplíchala 
je možnost nákupu regionálních potravin, naopak nevýhodou může být užší sortiment. 
 
2.2 Finanční analýza 
Jelikož finanční analýza daňové evidence není v prostředí ČR nijak upravena. Vybral 
jsem následující ukazatele používané při finanční analýze účetních výkazů, 
které lze aplikovat i na filosofii příjmů a výdajů v DE. 
Je to především analýza absolutních ukazatelů, která zahrnuje horizontální a vertikální 
analýzu. Doplním ji poměrovým ukazatelem likvidity a analýzou odvodových 
povinností podnikatele. 
 
Z poskytnutých dat ze software Účto Tichý – daňová evidence Tichý a Ježek, konkrétně 
z Výkazů příjmů a výdajů a Výkazů o majetku a závazcích od roku 2010 až 2013 
jsem sestavil následující finanční analýzu pro náhled na aktuální situaci subjektu [19]. 
 
Tabulka 6: Přehled vstupních konečných zůstatků 
Položka 
2010 2011 2012 2013 
v Kč 
Dlouhodobý majetek – movité věci 450 000 450 000 501 933 501 933 
Pokladna 301 090 325 058 370 689 387 792 
Účet v bance 6 038 8 798 11 416 8 799 
Zásoby - zboží 686 137 692 320 698 943 707 235 
Pohledávky 0 4 800 8 650 12 500 
Dluhy 27 193 28 476 42 958 61 190 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dat) 
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Z těchto vstupních dat vyplývají další cenné informace nebo číselně podporují tvrzení 
z předchozí kapitoly o představení podnikatele. Hned první položka, která se týká pouze 
movitého majetku, nám potvrzuje, že maloobchod je v pronájmu a v majetku žádné 
další nemovitosti nemá. Hranici, od které jsou movité věci evidovány jako dlouhodobé 
má podnikatel stanovenu částkou převyšující 40 000 Kč. 
Podnikatel udržuje, na poměry maloobchodu, velmi vysoký zůstatek na pokladně 
a naopak velmi nízký zůstatek na běžném účtu v bance. Takový stav je z důvodu 
majitelovi preference v hotovostních platbách. To se dále projevuje i v zůstatku 
evidované v knize závazků a pohledávek, který lze hodnotit taktéž jako nízký ke vztahu 
k velikosti zásob. Je to z důvodu absence faktur, které jsou propláceny hotově. Zůstatek 
tohoto účtu tvoří zejména mzdové náklady, nájem, energie. Žádné další cizí zdroje 
financování využívány nejsou. 
Jelikož se jedná o maloobchod s potravinami pro konečné spotřebitele, probíhají 
zde hotovostní platby a tak je i stav pohledávek nízký. Jeho zůstatek je tvořen 
nezaplacenými fakturami za prodej svačin. 
 
2.3 Horizontální analýza (analýza trendu) 
se zabývá porovnáváním časových změn absolutních ukazatelů. To jsou ukazatele, 
které tvoří obsah výkazů. Z hlediska správné interpretace je důležité posuzovat 
dostatečně dlouhou časovou řadu a při hodnocení brát v úvahu prostřední – vnější 
i vnitřní, ve kterém se podnikatel pohybuje [19]. 
 
Tabulka 7: Horizontální analýza 
Položka 
2011 - 2010 2012 - 2011 2013 - 2012 
v Kč % v Kč % v Kč % 
Dlouhodobý majetek – movité věci 0 0 51 933 12 0 0 
Pokladna 23 968 8 45 631 14 17 103 5 
Účet v bance 2 760 46 2 618 30 -2 617 -23 
Zásoby (zboží) 6 183 1 6 623 1 8 292 1 
Pohledávky 4 800 100 3 850 80 3 850 45 
Dluhy 1 283 5 14 482 51 18 232 42 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dat) 
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Zvýšení dlouhodobého majetku v roce 2012 je způsobeno nákupem nového nářezového 
stroje v hodnotě 51 933 Kč, který bude postupně odepisovat ve druhé odpisové skupině. 
V  ostatních letech žádný nový dlouhodobý majetek pořízen nebyl.  
Vysoké procentní zvýšení zůstatku u pohledávek v roce 2011 je způsobeno zavedením 
prodeje svačin a její následnou částečnou úhradou.  
 
2.4 Vertikální analýza majetku (analýza procentní) 
se zabývá procentním rozborem absolutních ukazatelů. Vyjadřuje procentní podíl 
jednotlivých položek na celku. Podle těchto informací lze snadno srovnat vývoj 
za určitou časovou řadu, ale také umožňuje komparaci s jinými firmami v oboru. 
Každý obor podnikání má svoje specifika, podle kterých se určuje vhodný poměr mezi 
stálým a oběžným majetkem. Například firma těžící dřevo potřebuje velký počet strojů, 
což se projeví v dlouhodobém majetku, naopak e-shop s elektronikou bude 
charakteristický velkými zásobami. Na to je třeba dbát při interpretaci výsledků. 
S tím souvisí i způsob financování. Jedno z bilančních pravidel - Zlaté pravidlo 
financování, říká, že struktura dlouhodobého majetku (doba použitelnosti delší, 
než 1 rok), by měla být kryta dlouhodobými zdroji (tj. vlastními vklady, ziskem 
z minulých let a naopak. Krátkodobý (oběžný) majetek by měl být kryt krátkodobými 
zdroji. Je to z důvodu, že vlastní zdroje jsou nejdražším způsobem financování a je tedy 
vhodné mít zdroje diverzifikovány [19]. 
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Tabulka 8: Vertikální analýza 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dat) 
 
Z grafu je zřejmé, že podnikatel po sledovanou dobu drží přibližně na stejné úrovni 
konečné stavy všech položek. Tyto stavy jsou srovnatelné s oborovými průměry. 
Vyniká však ve způsobu financování – to jsou téměř výhradě vlastní zdroje. Vidím 
zde příležitost v aplikování zlatých bilančních pravidel financování.  
 
2.5 Likvidita 
Ukazatele likvidity představují schopnost obchodního závodu včas uhradit své dluhy. 
V kontextu likvidity se dále objevují slova likvidnost a solventnost. Likvidnost 
vyjadřuje schopnost majetku se rychle a bez velké ztráty hodnoty přeměnit 
na hotovost. Pod pojmem solventnost rozumíme schopnost hradit všechny splatné 
dluhy k určenému termínu a v požadované výši. 
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Pohledávky 0,0 0,3 0,5 0,8 
Zásoby (zboží) 47,5 46,7 43,9 43,7 
Účet v bance 0,4 0,6 0,7 0,5 
Pokladna 20,9 21,9 23,3 24,0 
Dlouhodobý majetek – movité 
věci 
31,2 30,4 31,5 31,0 
Rozložení majetku 
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Ukazatele likvidity se člení podle likvidnosti oběžného majetku na: 
 okamžitou likviditu (likvidita 1. stupně) 
poměřuje finanční majetek (hotové peníze, BÚ a jejich ekvivalenty) a krátkodobé dluhy 
 
                    
                            
                
 
 
Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu: 0,2 až 1,1. 
 
 pohotovou likviditu (likvidita 2. stupně) 
poměřuje oběžný majetek bez zásob a krátkodobé dluhy, 
 
                    
                      
                
 
 
Doporučené hodnoty pro pohotovou likviditu: 1 až 1,5. 
 
 
 běžnou likviditu (likvidita 3. stupně) 
poměřuje oběžný majetek a krátkodobými závazky [19] 
 
                 
             
                
 
 
Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu se pohybuje v rozmezí od 1,5 po 2,5. 
 
Tabulka 9: Hodnoty likvidity v letech 2010 - 2013 
Likvidita 2010 2011 2012 2013 
Okamžitá 11,3 11,7 8,9 12,8 
Pohotová 11,3 11,9 9,1 13,2 
Běžná 36,5 36,2 25,4 35,9 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dat) 
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Všechny ukazatele vyšly vysoko nad doporučenými hodnotami. Jsou vysoké i v rámci 
oborového průměru, podle Ministerstva průmyslu a obchodu, kde je vysoké množství 
kapitálu vázaného v zásobách typické. Majitel je podle všech ukazatelů nyní schopen 
splatit své dluhy hned několikrát. Což zaručuje jeho vysokou solventnost. Naopak 
pro něj samotného je nepříznivým jevem, neboť kapitál vázán ve formě pohotových 
prostředků přináší jen malý, nebo žádný úrok. Stejně i nadměrná výše oběžného 
majetku – zboží, vede k neproduktivnímu využívání vložených prostředků a celkovému 
negativnímu ovlivnění výnosnosti [19]. 
 
2.6 Analýza odvodových povinností 
Poslední analýza hodnotí podnikatele z hlediska jeho odvodových povinností, 
jak vlastních, tak odvodových povinností vyplývajících ze zaměstnávání lidí. 
 
Tabulka 10: Tabulka odvodových povinností v letech 2012 – 2013 (v tis. Kč) 
Položka 2010 2011 2012 2013 
Příjmy  12 532  11 812  11 998  11 833 
Výdaje 12 103 11 324 11 501 11 277 
Základ daně 428 488 497 546 
Daň z příjmu (15 %) 64 73 75 82 
Pojistné na:         
sociální zabezpečení (29,2 %) 63 72 74 81 
zdravotní zabezpečení (13,5 %) 29 33 34 37 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dat) 
 
Podnikatel každoročně dosahuje obratu okolo 12 mil. Kč, z čehož po odečtení výdajů 
vychází základ daně v rozpětí +/- 50 000 Kč. Pouze rok 2010 byl mimořádnější 
z hlediska obratu i základu daně. Velký vliv na to má výše rabatu a množství zboží 
prodaného v takzvaných akcích, za účelem přilákání zákazníků a také nákupu drobného 
majetku. 
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Částky daně a odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jsou pouze dílčí 
za maloobchodní prodejnu. V daňovém přiznání uplatňuje základní slevu podle 
§ 35ba ZDP a daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti podle § 35c ZDP. 
 
Tabulka 11: Mzdové náklady (v tis. Kč) 
Položka 2010 2011 2012 2013 
Hrubé mzdy 466 522 416 413 
Daň odvedená za zaměstnance 1 1 2 1 
Sociální pojištění  148 165 131 131 
zaměstnanci (6,5 %) 31 34 27 27 
zaměstnavatel (25 %) 117 131 104 104 
Zdravotní pojištění 63 70 56 56 
zaměstnanci (4,5 %) 21 23 19 19 
zaměstnavatel (9 %) 42 47 37 37 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dat) 
Všichni zaměstnanci mají podepsané prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a z důvodu nízkých příjmů jsou zálohy na daň z příjmů minimální. 
Další odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění je ovlivňováno nemocností 
zaměstnanců, mateřskou dovolenou a podobně. Přesto můžeme sledovat stabilní stav. 
 
Jelikož je podnikatel plátce daně z přidané hodnoty, má povinnost každý měsíc podat 
daňové přiznání. Každoročně odvádí do rozpočtu okolo 150 000 Kč. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Po představení poplatníka a jeho požadavků na přechod budou nyní prakticky 
aplikovány teoreticky nadefinované postupy z první části. 
 
Prvním krokem je zjištění stavu majetku a závazků a porovnání jej se skutečností 
(inventarizace), Současně při inventarizaci k jednotlivým položkám je přiřazen 
syntetický účet, na který bude tento zůstatek zaúčtován. Následně ze všech syntetických 
účtů se sestavuje převodový můstek a určuje jejich dopad do základu daně v prvním 
účetním období. V převodovém můstku jsou již účty rozděleny na strany Má Dáti a Dal, 
podle povahy jednotlivých syntetický účtů - aktivní, nebo pasivní. 
Dále z obratů jednotlivých stran převodového můstku je vypočítán počáteční stav účtu 
individuálního podnikatele, který je spolu s ostatními naveden do hlavní knihy a 
sestavena zahajovací rozvaha. 
 
3.1 Inventarizace 
Na základě provedené inventury a sepsaného inventurního soupisu podnikatel eviduje 
k 31. 12. 2013 následující položky. 
 
Dlouhodobý majetek 
Podnikatel eviduje pouze movitý dlouhodobý majetek. Je to hlavně vybavení prodejny 
v podobě regálů, chladicích boxů a vitrín v hodnotě 450.000 Kč. Součástí je i osobní 
automobil značky Citroën Berlingo rok výroby 2003 v hodnotě 138 000 Kč. Tento 
majetek je kompletně odepsaný. V roce 2012 zakoupil nový nářezový stroj za 51 933 
Kč, který zaevidoval na inventární kartu a bude jej rovnoměrně odepisovat podle § 31 
ZDP. Nemovitý, ani nehmotný majetek podnikatel neeviduje. 
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12: Odpisový plán nářezového stroje 
Nářezový stroj        
datum pořízení 3.5. 2012 
Pořizovací cena 51933 
Způsob odpisování rovnoměrně 
Odpisová skupina 2 (5 let) 
          
Rok Sazba (%) Odpis Oprávky Zůst. Cena 
2012       11,00         5 713 Kč      5 713 Kč    46 220 Kč  
2013       22,25       11 556 Kč    17 269 Kč    34 664 Kč  
2014       22,25       11 556 Kč    28 825 Kč    23 108 Kč  
2015       22,25       11 556 Kč    40 381 Kč    11 552 Kč  
2016       22,25       11 552 Kč    51 933 Kč             - Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle poskytnutých dat) 
 
Zůstatky zjištěné v daňové evidenci budou do účetnictví navedeny na příslušné 
syntetické účty. Částky do tabulek níže jsou převzaty z inventurního soupisu  
z roku 2013. 
 
Text účet Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek 022 501 933 
Oprávky k DHM 082 455 713 
 
Pokladna 
V maloobchodu probíhají pouze transakce v české měně. Není třeba zakládat valutovou 
pokladnu, případné nějaké další analytické členění. 
 
Pokladna 211 387 792 
 
Běžný účet 
Běžný účet má podnikatel u Komerční banky, používá jej spíše v nutných případech. 
Preferuje hotovostní platby. 
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Bankovní účet 221 8 799 
 
Zásoby 
Zásoby drží v podobě zboží ve výši potřebné pro zajištění plynulého chodu obchodu. 
Další složky zásob na prodejně nejsou. 
 
Zboží 132 707 235 
 
Pohledávky 
Z důvodu prodeje potravin a jiného spotřebního zboží konečnému odběrateli eviduje 
minimum pohledávek. Konečný stav 12 500 Kč (včetně DPH) za rok 2013 byl vytvořen 
nezaplacením občerstvení na předvánoční besídku pro děti s rodiči. DPH z toho činní 
1 630 Kč. 
 
Pohledávky bez DPH  311 10 870 
Pohledávky – DPH 311 1 630 
 
Závazky 
Podnikatel má k 31. 12. 2013 uhrazeny všechny faktury a tudíž na účtu - Dluhy 
z obchodních vztahů není žádný zůstatek. 
Má však dluhy vůči zaměstnancům za měsíc prosinec, které budou vyplaceny v lednu. 
Jsou v následující výši.  
 
Zaměstnanci 331 31 000 
Sociální zabezpečení 336 9 765 
Zdravotní zabezpečení 336 4 185 
Daň ze závislé činnosti 342 1 240 
 
Z daňové evidence dále vyplynul ještě závazek vůči finančnímu úřadu ve výši 
15 000 Kč na DPH. 
 
Daň z přidané hodnoty  343 15 000 
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Konečné stavy majetku a závazků se shodovali se skutečností. V opačném případě 
by se museli zohlednit ještě v DE. 
 
3.2 Sestavení účtového rozvrhu 
Účtový rozvrh bude sestaven včetně analytického členění, aby byl splněn požadavek 
lepší průkaznosti. 
Analytické členění bude aplikováno zejména v účtové skupině 13 – Zboží. Účelem 
je rozdělit skupiny zboží na potraviny, drogerii, alkohol a cigarety. Dále podle dalších 
potřeb majitele, lze toto analytické členění dále rozvádět, až do členění na jednotlivé 
produkty od konkrétního dodavatele. Přínosem bude lepší vypovídací hodnota 
a možnost lépe řídit i marži a prodejnost jednotlivých produktů. 
Další skupinou účtů bude 32 – Závazky, konkrétně účet 321 – Dluhy z obchodních 
vztahů a to v členění podle jednotlivých dodavatelů např. na pivovary, pekárny, 
řeznictví, mlékárny a další. 
Posledním účtem bude 343 – Daň z přidané hodnoty. Zde je třeba účet rozdělit 
minimálně na účet DPH na vstupu a na výstupu i z důvodu techniky zaúčtování 
předpisu. Dále je vhodné mít tyto účty analyticky rozděleny i podle výše sazeb. 
Sestavený účtový rozvrh pro Potraviny Šplíchal je přílohou této práce. 
 
3.3 Převodový můstek 
Vyčíslené stavy z inventarizace nyní doplním do převodového můstku podle charakteru 
účtu na strany Má dáti a Dal. 
A podle přílohy č. 3 k ZDP určím, jaký dopad má položka na základ daně 
ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví: 
 
D ............... daňový – zvyšující/snižující ZD 
N ............... nedaňový – bez vlivu na ZD 
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Tabulka 13: Převodový můstek 
Text Účet ZD Má dáti Dal 
Dlouhodobý majetek 022 N 501 933   
Oprávky k DM 082 N   455 713 
Pokladna 211 N 387 792   
Účet v bance 221 N 8 799   
Zásoby - zboží 132 D 707 235   
Pohledávky 311 D 10 870   
DPH (daň povinnost) 343 N   15 000 
Dluhy vůči zaměstnancům 331 D   31 000 
Dluhy vůči institucím  336 D   13 950 
Ostatní přímé daně 342 D   1 240 
Součet stran 1 616 629 516 903 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 
 
3.4 Dopady přechodu 
Nyní z převodového můstku přesunu položky s dopadem do ZD do souhrnné tabulky 
a vyčíslím dopad. 
 
Tabulka 14: Položky zvyšující a snižující základ daně 
č. ř. Úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující VH Kč 
1. Zásoby - zboží 707 235 
2. Pohledávky bez DPH 10 870 
Celkem 718 105 
č. ř. Úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující VH Kč 
1. Dluhy vůči zaměstnancům 31 000 
2. Dluhy vůči institucím 13 581 
3. Ostatní přímé daně 1 240 
Celkem 45 821 
(Zdroj. Vlastní zpracování dle oddílu E Přílohy č. 1 k daňovému přiznání) 
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Tyto položky budeme dosazovat do podobných tabulek v oddíle E Přílohy č. 1 
k daňovému přiznání. Slouží jako podklad pro řádky 105 (částky zvyšující VH) nebo 
106 (částky snižující VH) téže přílohy. 
 
 položky zvyšující VH = 718 105 Kč 
 - položky snižující VH = 45 821 Kč 
 daňový dopad = + 672 284 Kč 
 
Výsledek hospodaření by měl podnikatel v roce 2014 zvýšit o 672 284 Kč. Což by 
znamenalo zvýšení daňové povinnosti při 15% dani z příjmů o částku 100 843 Kč, dále 
by se zvedl i vyměřovací základ pro odvod sociálního zabezpečení (29,2 %) 
a zdravotního pojištění (13,5 %). Zde by se jednalo o navýšení odvodů o 98 153 Kč 
a 45 379 Kč. 
 
Tyto částky jsou výrazným zásahem do podnikatelových financí, proto doporučuji 
využít alternativu podle § 23 odst. 14 ZDP, která umožňuje rozložení zásob 
a pohledávek do 9 následujících zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím 
zahájení vedení účetnictví. 
 
To však není jediný dopad, který z přechodu plyne. Jelikož pan Šplíchal si netroufá sám 
vést účetnictví, zadal by jeho zpracovávání externí účetní. To přinese navýšení nákladů 
o 3 000 Kč měsíčně. 
Na druhou stranu mu to přinese více času, který může věnovat práci na rozšiřování 
svých podnikatelských aktivit, které mu přinášejí ekonomický prospěch. A úsporu 
finančních prostředků, které by musel vynaložit na koupi nového účetního software, 
včetně jeho aktualizací, vzdělávání případně i nového PC. 
 
Optimální varianta, kterou se dá obecně eliminovat daňový dopad v prvním roce, je při 
dodržení postupného rozkládání využití celé položky snižující VH, tedy 45 821 Kč 
a oproti tomu zvýšit VH o stejnou částku. Tento postup zaručí nulový dopad z přechodu 
v prvním roce a do zbylých 8 zdaňovacích období panu Šplíchalovi zůstane 672 284 Kč. 
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Naopak z důvodu navýšení nákladů za službu vedení účetnictví by se měl ZD ještě 
snížit.  
 
Tabulka 15: Rozložení daňového dopadu 
Účet. období Položky zvyšující VH Položky snižující VH Zůstatek Dopad 
0 718 105 45 821 672 284 x 
1 45 821 45 821 672 284 0 
2 84 036 x 588 249 12 605 
3 84 036 x 504 213 12 605 
4 84 036 x 420 178 12 605 
5 84 036 x 336 142 12 605 
6 84 036 x 252 107 12 605 
7 84 036 x 168 071 12 605 
8 84 036 x 84 036 12 605 
9 84 036 x 0 12 605 
Celkem 718 105 45 821   100 843 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Tabulka znázorňuje možnou variantu rozpouštění položky zvyšující VH. Ve výpočtu 
daňového dopadu není předpokládáno zvyšování sazby daně z příjmů fyzických osob 
po celé období a je brána aktuální sazba 15 %.  
 
Při rovnoměrném rozpouštění od druhého účetního období by každý rok pan Šplíchal 
zvýšil VH o 84 036 Kč. Tato částka navýší odvod daně z příjmů o 12 605 Kč. Navrhuji 
však měsíčně odkládat na 12 měsíční revolvingový vklad částku ve výši 1 000 Kč 
a využít ZDP umožněné postupné rozkládání položek zvyšující VH a tedy ročně zvýšit 
VH pouze o 4 036 Kč, která navýší odvod o 605 Kč. Tato metoda vyžaduje velkou 
zodpovědnost a důslednost, protože takto bude odložena největší část dopadu – 640 000 
Kč až do 9. účetního období. To dělá jednorázové navýšení daně o 96 000 Kč. 
Ekvivalent této částky však bude naspořen na termínovaném vkladu. Odměnou 
za trpělivost bude úrok. Avšak v případě jakýchkoli změn ve výši zdanění je zapotřebí 
přehodnotit situaci. 
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3.5 Účet individuálního podnikatele 
Rozdílem stran Má dáti a Dal převodového můstku sestavíme 491 - účet 
individuálního podnikatele.  
 
 obrat strany Má Dáti = 1 616 629 Kč 
 - obrat strany Dal = 516 903 Kč 
 Rozdíl = 1 099 726 Kč 
 
V tomto případě se zůstatkem na straně Dal, což znamená, že podnikatel kryje aktiva 
vlastním kapitálem. 
 
Na základě převodového můstku a vyčíslení stavu účtu individuálního podnikatele 
navedeme počáteční stavy do hlavní knihy. 
 
Tabulka 16: Hlavní kniha 
Účet Název účtu MD Dal 
022 Dlouhodobý hmotný movitý majetek 501 933   
082 Oprávky k dlouhodobému movitému majetku   455 713 
132 Zboží na skladě 707 235   
211 Pokladna 387 792   
221 Bankovní účet 8 799   
311 Pohledávky 10 870   
331 Zaměstnanci   31 000 
336 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění   13 581 
342 Ostatní přímé daně   1 240 
343 Daň z přidané hodnoty   15 129 
491 Účet individuálního podnikatele   1 099 966 
  Celkem 1 616 629 1 616 629 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle [3]) 
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3.6 Zahajovací rozvaha 
Na základě počátečních stavů hlavní knihy se sestaví zahajovací rozvaha k 1. dni 
účetního období, ve kterém vznikla povinnost vést účetnictví. V tomto případě 
dobrovolného přechodu vzniká účetní jednotka podle § 4 ZoÚ, první den účetního 
období po období, ve kterém se tak rozhodla. 
 
Tabulka 17: Zahajovací rozvaha 
Zahajovací rozvaha k 1. 1. 2014 
Aktiva     Pasiva 
DHM 501 933 Účet individuálního podnikatele 1 099 966 
Oprávky k DHM -455 713 Zaměstnanci 31 000 
Pokladna 387 792 Zúčtování s institucemi 13 581 
Bankovní účet 8 799 Ostatní přímé daně 1 240 
Zboží 707 235 Daň z přidané hodnoty 15 129 
Pohledávky 10 870     
Aktiva celkem 1 160 916 Pasiva celkem 1 160 916 
 
Zdroj: Vypracováno dle poskytnutých dat 
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3.7 Metodika a procesní mapa 
Za účelem shrnutí a vymezení konkrétních zodpovědností jednotlivých osob 
a výstupních dokumentů, přikládám následující procesní mapu. Tento proces 
se uskuteční dne 31. 12. po zavírací době ve 12:00 v roce, ve kterém se rozhodl vést 
účetnictví. 
 
Procesu se zúčastní pan Šplíchal, účetní, tři stálé zaměstnankyně a libovolný počet 
brigádníků. Pro účely tohoto diagramu je počítáno se čtyřmi brigádníky, kteří budou 
rovnoměrně rozděleni a přiřazeni ke stálým zaměstnancům označeným jako prodavačka 
2 a 3. 
 
Celá hierarchie procesů začíná metodickými pokyny pana Šplíchala, který seznámí 
zaměstnance s procesem. Stanoví zásady k provádění inventury, rozdělí úkoly 
a odpovědnost jednotlivým pracovníkům. 
 
Na inventuru se rozdělí do tří Inventurních skupin: 
 
 Inventurní skupina 1 
ve složení prodavačka č. 3 a dva brigádníci spočítají vystavené zboží na prodejně, 
včetně zkontrolování dlouhodobého majetku. 
 
 Inventurní skupina 2 
ve složení prodavačka č. 2 a dva brigádníci spočítají všechny zbylé zásoby 
na skladě, včetně dlouhodobého majetku. 
 
 Inventurní skupina 3 
ve složení pan Šplíchal a prodavačka č. 1 provedou fyzickou inventuru na pokladně. 
Fyzická inventura pokladny spočívá ve spočítání všech peněžních prostředků. 
Dále provedou dokladovou inventuru bankovního účtu (výpis z BÚ) a knihy pohledávek 
a závazků. V případě objevení pohledávky po splatnosti zahájí činnosti směrující 
k jejímu vymáhání. 
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Po zakončení inventury Inventurní skupinou 1 a 2 vyhotoví inventurní soupis a vyčíslí 
případné inventurní rozdíly. V dalším kroku jsou vypořádány dle povahy rozdílu 
a majetkové odpovědnosti zodpovědné osoby. 
 
Po vypořádání následuje subproces převádění konečných zůstatků zjištěných 
inventarizací na počáteční stavy v účetnictví. Tyto aktivity již provádí pan Šplíchal 
s podporou externí účetní. 
 
Sestavují převodový můstek, na jehož základě budou navádět do hlavní knihy konečné 
zůstatky z DE a posléze sestavovat zahajovací rozvahu. Postup vyčíslení daňového 
dopadu a jeho optimalizace je popsán v rámci návrhové části. 
 
Posledním subprocesem je ukončení předáním dokumentů z přechodu a uzavření 
mandátní smlouvy s účetní, která bude účetnictví nadále zpracovávat.  
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Zdroj: Vlastní zpracování dle návrhové části 
  
             Obrázek 3: Procesní mapa přechodu 
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ZÁVĚR 
Úkolem této práce nebylo pro pana Šplíchala vymyslet nejlepší metodu evidence, 
případně formy podnikání, nýbrž jím byl zmapování a popsání úkonů při přechodu 
na vedení účetnictví, o kterém uvažuje. 
 
Teorie seznamuje s dostupnými metodami zjištění základu daně v ČR a uvádí čtenáře 
do současných změn v návaznosti na NOZ. Zabývá se úpravou samotného přechodu 
z hlediska účetního a daňového hlediska a možnou optimalizací. Na závěr teoretické 
části je také seznámen se základy procesního řízení, které je v návrhové části využito 
v podobě procesní mapy, pro grafické shrnutí aktivit, dokumentů a rolí v rámci procesu 
přechodu. 
 
Analytická část představuje pana Šplíchala, coby podnikatele a majitele maloobchodu 
s potravinami. K jeho analýze je využita elementární analýza s ohledem na specifika 
daňové evidence. Prostřednictvím horizontální analýzy je zhodnocen vývoj meziročních 
změn majetku a závazků od roku 2010 až po rok 2013. Rozložení majetku obchodu 
a zpracování do podoby grafu zajišťuje vertikální analýza, která tento stav zobrazuje 
také v časové řadě 2010 – 2013. Obě tyto analýzy poukázaly, že obchodní závod se od 
roku 2010 pohybuje v pásmu s velmi malým rozptylem. Což může být vnímáno 
pozitivně s ohledem na stabilitu podnikatelské činnosti, ale i negativně z hlediska 
minimálního rozvoje. Firma je totiž řízena značně intuitivně, zejména v oblasti 
operativního rozhodování a finančního managementu. Zajímavá čísla ukázal také 
poměrový ukazatel likvidity. Zde vyšel vysoce nadprůměrný výsledek, který svědčí o 
výrazné konzervativnosti majitele, což z něj dělá ideálního dlužníka, avšak touto 
strategií vysoké likvidity snižuje výnosnost vlastního kapitálu. 
 
V návrhové části byly v bodech shrnuty kroky k úspěšnému přechodu a jejich následná 
aplikace na podmínky a požadavky pana Šplíchala. Konečné zůstatky zjištěné 
inventarizací byly zpracovány do převodového můstku a rozděleny na syntetické účty. 
V tomto případě obsahuje můstek pouze syntetické účty. Ty však lze podle přiloženého 
účetního rozvrhu následně rozdělit na účty analytické. Z převodového můstku byly 
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konečné stavy z DE navedeny jako počáteční stavy do účetnictví a zahájeno vedení 
hlavní knihy a sestavena zahajovací rozvaha. 
 
Stavy jednotlivých položek jsou postaveny na datech zdaňovacího období 2013. Reálné 
provedení v případě, že by se přechod opravdu rozhodl uskutečnit, by proběhlo ve 
zdaňovacím období 2014 s prvním účetním obdobím od 1. 1. 2015. 
 
Tato situace umožňuje dostatek času pro další optimalizaci daňových dopadů. 
Při analýze se prodejna pana Šplíchala vyznačovala stálostí ve struktuře majetku 
i obratů. Vývoj do budoucna proto odhaduji na základě minulých let a stavím na něm 
svá doporučení. Tuto domněnku jsem verifikoval i s majitelem firmy. 
 
Doporučuji tedy při investici do nové chladící vitríny v přibližné hodnotě 45 000 Kč 
financování z cizích zdrojů a minimálně u nákupu zboží v měsíci prosinci využití 
splatnosti faktur až v lednu následujícího roku. Tyto operace zajistí zvýšení částek 
u položek snižující VH. 
 
Naopak u zásob zboží navrhuji jejich snížení metodou totálního výprodeje snížením 
marží k datu 30. a 31. 12.. Odhaduji značný zájem zejména o alkohol, cigarety a slané 
pečivo. U těchto položek se pohybuje marže od 40 do 60 %, proto i při snížení o 50 % 
bude stále ziskový. Další přidanou hodnotou může být vytvoření nových zákazníků. 
A efekt pro přechod bude krátkodobé snížení stavu zboží, aniž by byla narušena 
plynulost provozu a tím snížení položky, která v následujícím roku zvyšuje VH. 
 
Dále navrhuji využití všech 9 následujících zdaňovacích období pro rozložení daňového 
dopadu s eliminací dopadu v prvním roce. Toto rozložení lze navíc podpořit 
revolvingovým termínovaným vkladem. Například při odkládání 1 000 Kč/měsíc 
se začátkem spoření až od druhého účetního období docílíme na konci 9. účetního 
období od přechodu zůstatku, který se bude rovnat daňovému dopadu při dodanění 
zbylých 640 000 Kč. Nutno poznamenat, že i zde je základním výchozím bodem stálost 
prostředí, kterou nelze na tak dlouhou dobu předpovídat. Obecně z hlediska časové 
hodnoty peněz je však tato varianta nejlepší. 
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Přechod z DE na vedení podvojného účetnictví s analytickou evidencí je jistě krokem 
kupředu. Účetnictví přináší zvýšení přehlednosti a vypovídací hodnoty výstupů z 
podnikání užitečných při řízení a rozhodování. Mimo to však může změna evidence 
zapůsobit jako nový impulz v dlouho zajetých kolejích a příležitost podívat se na 
podnikání z jiné perspektivy. U pana Šplíchala by to například mohlo být osvobození se 
od administrativní zátěže outsourcingem účetnictví a možností soustředit se na nové 
příležitosti.  
 
Věřím, že tato práce splnila svůj cíl a podává panu Šplíchalovi komplexní náhled 
na celý proces přechodu a nabízí tak dostatek informací potřebných k učinění správného 
rozhodnutí. 
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PŘÍLOHY 
 
Účtový rozvrh pro Potraviny Šplíchal 
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 
 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 
 029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek 
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí 
 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku 
 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku 
 
Účtová třída 1 - Zásoby 
13 – Zboží 
 131 - Pořízení zboží 
 132 - Zboží na skladě a v prodejnách 
  132001 – Zboží na skladě a v prodejnách – potraviny 
  132002 - Zboží na skladě a v prodejnách – drogerie 
  132003 - Zboží na skladě a v prodejnách – alkohol 
19 - Opravné položky k zásobám 
 196 - Opravná položka ke zboží  
 
Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 
21 – Peníze 
 211 – Pokladna 
 213 – Ceniny 
22 - Účty v bankách 
 221 – Bankovní účty 
26 - Převody mezi finančními účty 
 261 – Peníze na cestě 
II 
 
29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku 
 291 – Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku 
  
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 
31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) 
 311 – Pohledávky z obchodních vztahů 
 315 – Ostatní pohledávky 
32 - Závazky (krátkodobé) 
 321 – Dluhy z obchodních vztahů 
  321001 – Dluhy za pivovary 
  321002 – Dluhy za pekaři 
  321003 – Dluhy za likérkami 
  321004 – Dluhy za řezníky 
  321005 – Dluhy z obch. vztahů – nezařazené 
 325 – Ostatní dluhy 
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 
 331 – Zaměstnanci 
 336 – Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění 
  336001 – Sociální zabezpečení - zaměstnavatelem 
  336002 – Zdravotní pojištění - zaměstnavatelem 
  336011 – Sociální zabezpečení - zaměstnancem 
  336012 – Zdravotní pojištění – zaměstnanec 
  336021 – Sociální zabezpečení – podnikatel 
  336022 – Zdravotní pojištění - podnikatel 
34 - Zúčtování daní a dotací 
 341 – Daň z příjmů 
 342 – Ostatní přímé daně 
 343 – Daň z přidané hodnoty 
  343001 – Daň z přidané hodnoty – snížená sazba - vstup 
  343002 – Daň z přidané hodnoty – snížená sazba - výstup 
  343011 – Daň z přidané hodnoty – základní sazba - vstup 
  343022 – Daň z přidané hodnoty – základní sazba - výstup 
III 
 
 345 – Ostatní daně a poplatky 
37 - Jiné pohledávky a závazky 
 379 – Jiné dluhy 
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv 
 381 - Náklady příštích období 
 383 – Výdaje příštích období 
 384 – Výnosy příštích období 
 385 – Příjmy příštích období 
 388 – Dohadné účty aktivní 
 389 – Dohadné účty pasivní 
 
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 
49 - Individuální podnikatel 
 491 – Účet individuálního podnikatele 
  
Účtová třída 5 - Náklady 
50 - Spotřebované nákupy 
 501 – Spotřeba materiálu 
51 – Služby 
 511 – Opravy a udržování 
 512 – Cestovné 
 513 – Náklady na reprezentaci 
 518 – Ostatní služby 
52 - Osobní náklady 
 521 – Mzdové náklady 
 524 – Zákonné sociální a zdravotní pojištění 
 525 – Ostatní sociální pojištění 
 526 – Sociální náklady individuálního podnikatele 
 527 – Zákonné sociální náklady 
 528 – Ostatní sociální náklady 
53 - Daně a poplatky 
 531 – Daň silniční 
IV 
 
 538 – Ostatní daně a poplatky 
54 - Jiné provozní náklady 
 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 
 543 – Dary 
 549 – Manka a škody z provozní činnosti 
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní 
oblasti 
 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
56 - Finanční náklady 
 562 – Úroky 
 568 – Ostatní finanční náklady 
 569 – Manka a škody na finančním majetku 
59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů 
 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 
  
Účtová třída 6 - Výnosy 
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží 
 601 – Tržby za vlastní výrobky 
 604 – Tržby za zboží 
 613 – Změna stavu výrobků 
66 - Finanční výnosy 
 662 – Úroky 
 
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 
70 - Účty rozvažné 
 701 – Počáteční účet rozvažný 
 702 – Konečný účet rozvažný 
71 - Účet zisků a ztrát 
 710 – Účet zisků a ztrát 
